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форму. Кожна із ооцист вкрита щільною оболонкою, в окремих спостерігали спорозоїти, 
залишкові тіла. Поряд із ооцистами, слизом реєстрували епітелій товстого кишківника 
(клітини овальної форми з добре позначеними овоїдними ядрами, багатою цитоплазмою). 
Лейкоцитарні клітини (еозинофіли) виявляли поодиноко, еритроцити, клітини-маркери 
запальних процесів відсутні.  
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На сьогодні проблема післяімплантаційної інфекції широко обговорюється науковцями 
різних галузь. Тому синтез гідроксиапатиту, заміщеного іонами, що володіють 
антимікробними властивостями є перспективним напрямком роботи біоінженерії. 
Біосумісність і біоактивність гідроксиапатитів в мінералізованих тканинах людини, таких як 
кістки, емаль, дентин та цемент, робить ці матеріали важливими для дослідження.  
Метою нашої роботи було синтез і дослідження антимікробних властивостей покриття 
на основі гідрокисиапатиту, його поєднання з цинк оксидом, альгінатом натрію, а також з 
тіосечовиною.  
Для отримання плівки покриття було використано метод термодепозиції на пластинці зі 
сплаву Ti-6Al-4V.  
Було осаджено гідроксиапатит, гідроксиапатит з альгінатом натрію, гідроксиапатит з 
цинк оскидом, гідроксиапатит з тіосечовиною. Гідроксиапатит осаджувався з розчину кальцій 
хлориду та ортофосфорної кислоти. Цинк оксид було отримано з розчину нітрату цинку.  
Для аналізу складу та будови отримані плівки було досліджено на базі лабораторії 
«Біонанокомпозит» за допомогою растрової мікроскопії.  
Для аналізу протимікробних властивостей було проведено тестування досліджуваних 
зразків in vitro. Було виявлено протимікробну активність зразків за диско-дифузійним 
методом. 
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Актуальність теми. Сучасна людина піддається впливу великої кількості 
несприятливих чинників оточуючого середовища матеріального та інформаційного характеру, 
що пов’язані з прогресуючим погіршенням екологічного стану довкілля. Загрозливим для 
біологічних об’єктів поряд з радіаційним випромінюванням є токсичний вплив різноманітних 
хімічних елементів чи їх сполук. В зв’язку з інтересом науковців до проблеми негативного 
впливу ксенобіотиків, зокрема важких металів на біохімічні процеси в організмі проводиться 
величезна кількість досліджень, присвячених впливу сполук важких металів на живі об’єкти, 
простежується взаємозв’язок між вмістом цих металів у навколишньому середовищі та 
виникненням низки захворювань.  
Мета та завдання дослідження. Було проведене дослідження стосовно сучасного стану 
обізнаності лікарів та пацієнтів стосовно шкідливого впливу солей тяжких металів.  
